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DonBenito Ortega Muñoz.
„ Antonio Blanca Cordero. 
.. Emilio Baeza Medina.
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BE L A S  E L E G Ü ie iE S
¡Vaya por eí
“ t r i u n f o ^ !
No se contentan nuestros adversa­
rios con el punible empleo que hacen  
del atropello, de la ilegalidad^ del m a­
tonismo, de la tu erza pública y  de toda  
clase de inm oralidades para g an ar las 
elecciones, sino que aún tienen el des*- 
caro, el cinism o de decir que éstas han  
sido un exíYo para ellos y  una derrota 
para los republicanos.
No; el éxito  ha sido para la violencia, 
y la derrota para el derecho electoral y  
la ley del sufragio, ambos ignom iniosa­
mente vilipendiados y  escarnecidos por 
los políticos y  las autoridades que pa­
decemos en esta desdichada ciudad.
Si no bastara para dem ostrar lo que 
aquí ha ocurrido lo consignado ay e r en 
estas columnas a.l dar cuen ta de la p ri­
mera jornada electoral de diputados 
provinciales en el d istrito de Santo  
Domingo, lo proba'ría, palpablem ente, el 
resúmen que publican los diarios loca- 
le.g de la votación .en las diez secciones 
cuyas mesas se con stitu yeron . E sas  ci­
fras, tan elocuentes com o cínicas, acu -  
san la falsedad de todo lo que se actuó  
en ios colegios electorales. Se ve  clara­
mente que los m uñidores m onárquicos, 
dueños por la violencia y  el atropello  
del campo, volearon, sin el m enor p u ­
dor, el censo en favor de la  candidatura  
oficial. Mucho m ás de lo que nosotros 
podríamos decir, acudiendo a las pala­
bras más duras y  expresivas del lé x i­
co, dicen en con tra y  en condenación  
de los  ̂procedim ientos electorales m o­
nárquicos, esas cifras con que se pre­
tende fabricar triunfo que, obtenido  
de esa forma, no es nada apietecible ni 
envidiable.
Y  para corroborar esto, vam os a re -  
cojer el breve preám bulo que a la in­
decencia electoral del D om ingo pone 
La Defensa. ^
Suponemos y  todo el m undo su ­
pondrá también, que este periódico no 
sale ni saldrá a rom p er lanzas en fa­
vor de la candidatura de la C onjun­
ción republicano-socialista, ni a apo­
yarnos a nosotros, sino que, únicam en- 
te, juzgará la jornada electoral desde 
6l punto de vista de lo que representa  
como inmoralidad política, com o a tro ­
pello del derecho y  de la ley  y  com o  
alta escandalosa al cum plirniento de 
sus deberes de las autoridades.
^H e aquí los párr'afos que rep rodu ci-
«Como anticipo a algunas considera- 
iones que nos proponemos h acer en 
nuestro número de m añana sobre las 
elecciones do diputados provinciales  
convocada para ayer, direm os a n ues- 
.ros lectores quo lo ocurrido no tiene  
nombre; mejor dicho, lo tiene y  m aña­
na se lo darenios con razonam ientos
'fua lo justifiquen.
Es posible que los m onárquicos so 
nnmstren ufanos de triunfo; nosotros, 
^sernos m onárquicos de los p a rti-  
nps nrnantes, en esta ocasión p roeu ra-  
-lamos ocultarlo, aunque sólo fuera por 
-inior propio.
^^cnemos hoy en trar en conside- 
Pov que -no disponemos de es- 
piense el lecto r lo peor que 
atropellos a granel y  
inon<°̂  m andan y  segu ra-
hra liegará a pensar ni una som - 
*^rade la realidad.
fa lh a  sido de repugnante y  v ergo n - 
.'Sa a jornada electoral del d istrito de 
c>anto Domingo.»
pues, como se ve ahí, otra  clase 
C-3 opinión, bien con traria  y  adversa, 
por cierto, a la nuestra, que censura ío 
ocurrido, que condena los procedim ien- 
'•os electorales empleados, que conside- 
el «triunfo» obtenido por los m o- 
 ̂ rquicos de los partidos tu rn antes. 
Como Una cosa que, por am or propio, 
■'•;o0iia  ocultarse, es decir, reca tar co - 
^0 algo vergonzQSD que no debiera sa- 
ur a luz.
Y  esta es la verdad : y a  que esos ele­
m entos no han tenido reparo alguno en 
vejar in icu am en te el derecho de los 
ciudadanos, en atropellar bru talm en te  
la ley , en ofrecer en público un es­
pectáculo rep u gn ante, en poner la fú er-  
za pública al servicio y  al am paro de 
m alhechores profesionales en co n tra  de 
ciudadanos honrados, deberían, al m e­
nos, ten er él pudor, la vergü enza de no 
h acer alarde y  ostentación de ello. U n  
prudente silencio o una decorosa c ir­
cunspección sería conveniente para no 
añadir la procacidad al crim en.
V ayan , pues, donde quieran y  como 
puedan con su triunfo, con su éxito, que 
nosotros no les envidiam os.
L a  opinión pública, que está  sobre 
. todos, ju z g a  de estas cosas y  da a cada  
cual su m erecido.
¿ Y  qué ju icio  pueden m erecer los 
atracadores de la ley?,.
C0 R3ÍTÉ BE CBMJBBClÓli
gjEPtSSSLEG&HO-SOCiSLISTIl
Por la presente se convoca a todos 
los señores que constituyen el Comité 
de Conjunción republicano-socialista, 
a la reunión que tendrá lugar esta tar­
de, a las tres, en el Círculo Republi­
cano.
Vida republicana
Por orden del presidente del Centro ins­
tructivo obrero republicano redical del se­
gundo distrito, se cita a los señores socios 
para quexoncurran a la junta general que se 
celebrará el día 15 del corriente a las ocho y 
media de la^oche, para asuntos de verdade­
ro interés.
Barriada del Palo 12 de Marzo de 1917.— 
El secretario, Bernardo Mane era.
OEi^T^dS ELEGTHÜALES
Para todas las consultas y antece­
dentes relacionados con las próximas 
elecciones, quedan establecidos los si­
guientes centros:
Cír>cuio R epu b lican o
Calle de San Juan de los Reyes.
7 .° Distrito
Calle de la Trinidad número 30.
3,0 Distrito
Centro electoral, calle de Mármoles 
número 92.
9 .° Distrito
Centro republicano, calle de San Pe­
dro.
tO>° Distrito
Centro republicano, calle de la Hoz 
número 18.
Cosas germanófilas
Como las líneas telegráficas han estado 
interrumpidas durante varios días a causa 
de los recios temporales, se ha dejado de­
cir que disfrutamos un periodo de calma 
real y efectiva, con.respecio al conflicto in­
ternacional.
Esas noticias absurdas, esos comenta­
rios hipócritas son lanzados a los cuatro 
vientos por algunas instituciones reaccio­
narias, con el deliberado propósito de con­
vertir a la nación en asilo de idiotas.
Si el temporal se hubiese prolongado 
otro tanto, no me sorprendería leer la con­
clusión definitiva de la guerra con la victo­
ria de Alemania y sus secuaces. Afortuna­
damente, vuelve a funcionar el telégrafo, 
enemigo irreconciliable del oscurantismo, 
desvanecedor de patrañas fraguadas avie­
samente en torno de nuestra endémica pa­
sividad.
Y al cabo de cuatro días mortales, de 
espectaliva y ífe zozobra, revistamos la 
situación exterior, encontrándola más crí­
tica para los imperios centrales, más li­
sonjera para los aliados y más peligrosa 
para los neutrales, cuyo último extremo es 
lo que especialmente se quería callar.
***
Ha llegado a mi poder,sin quebranto del 
bolsillo, cierto periódico germanófllo, con 
dos columnas menos de lectura,a guisa de 
artículo de fondo... E l resto de la publica­
ción carece en absoluto de materia instruc­
tiva.
Así se escriben los asnales de la Historia, 
N. SERRANO BARES.
IP^-19I7,
éi" ' ■ ^
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He aquí la «Véfá efigie» del fro|lodltá tiiodefñó, protector de los espías y de 
los laborantes germanos y germanófilos.
En favor délos legionarios españoles
SDSCRiPCSOn
Pesetas
Suma anterior. , . . 1.758‘80 
Don Manuel Ortega Martín. 5
Suma . . .  . . . 1.763‘80
Advertimos que esta suscripción que­
dará definitivamente cerrada el día 15 
del mes actual, y que la suma que se re­
caude será remitida a su destino.
♦* *
A propósito de estos bravos y altruis­
tas legionarios españoles, véase 1© que 
escribe nuestro querido colega, la nota­
ble e ilustrada revista España, acerca 
de un paisano nuestro, de conocida y 
apreciable familia de esta localidad, de 
un malagueño que se halla luchando 
heróicamente en el frente francés:
«Ttas largos meses de silencio, nos 
ha escrito don Agustín Heredia, nues­
tro entrañable amigo y colaborador, 
desde el ejército francés, donde lucha, 
como voluntario, desde el comienzo de 
la guerra. Cumpliendo el encargo de 
doña Rosario de Acuña de enviar a un 
legionario español una eaja de comesti­
bles, tabacos y vinos de su obsequio, 
se la remitimos a don Agustín Heredia 
y ahora nos acusa recibo. Por si la se­
ñora De Acuña desea conocer la direc­
ción de su «amadrinado», hela aquí; 
6me Cíe Mitralleuse. 4me Tiralleurs. 
S. P. 409. Nuestro cordial saludo a He­
redia, nuestra enhorabuena por la cruz 
de guerra que le ha sido concedida y 
nuestros fervientes votos porque le 
acompañe la fortuna en «las batallas 
decisivas» que se preparan.»
Unimos nuestros saludos y deseos a 
los del colega; y nos proponemos tam­
bién, cuando remitamos a su destino el 
importe de esta suscripción, indicar, 
muy especialmente, a don Agustín He­
redia, como único malagueño, a fin de 
que en el reparto de la suma recaudada 
en Málaga sea atendido de modo pre­
ferente y excepcional.
...........E  i ,  " p  ®  p  u ' l  a  R .............
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12.
B» TORr^D A LA GUERRA
' R E l 'e W O S
Veamos... En poco tiempo, han sido releva­
dos de sus cargos el archiduque Federico, 
generalísimo austríaco y el jefe del estado 
mayor general, feldmariscal barón Conrado 
de Hoetsendorf. En sustitución del segundo 
de ellos, fué nombrado el general de infante­
ría Avz von Strauszenbursg.
La desgracia del famoso barón Conrado es 
muy significativa, ya que la del primero fué 
una consecuencia de la ofensiva de Brussi- 
loff, el pasado verano de 1916.
Conrado de Hoetzendorff fué amigo del ar­
chiduque Francisco Fernando. Enemigo per­
sona! de los italianos, fortificó cuidadosamen­
te Jas fronteras del Trentino. Aunque Italia 
era aliada de Austria-Hungn'a, sostuvo siem­
pre la necesidad de invadirla. En los días ,an­
gustiosos de la catástrofe de Mesina y Keg- 
gio, cuando nuestra hermana latina gemía 
angustiada bajo el peso del horrendo desas­
tre, Hoetzendorff dijo en Viena que había 
llegado el momento de reconquistar la Lom- 
bardia y el Veneto
Su tesis fué siempre como sigue: «Italia 
está con los imperios centrales porque éstos 
la han amenazado con aplastarla si reivindica 
su libertad de acción. No debemos hacernos 
ilusiones. En cuanto llegue el momento déla 
conflagración universal, Italia, que nos odia, 
se unirá a Fraoia y Rusia. Dejemos la guerra 
de combate para cincuenta años, invadiendo 
por sorpresa y conquistándola toda, hasta la 
cuenca dél Po, por lo menos...»
***
Hoetze^idorff sabía a qué atenerse acerca 
de los verdaderos sentimientos de Italia. Mas 
confundía la causa con el efecto. Italia veía 
en la Triple Alianza no una garantía sino una 
cadena. Y  como se sentía esclava pugnaba 
por romperla.
Fueron tan alarmantes las medidas que 
Hoetzendorff tomó hace ocho añas en la fron­
tera italo-austriaca, que Italia conmovióse y 
pidió explicaciones. Viena y Berlín discutie­
ron si era ocasión de aniquilar a los recelo­
sos italianos. Al fin se acordó aplazar la fe- 
. cha déla ruptura Hoetzendorff fué revelado. 
Dos años más tarde, su amigo el archiduque 
Francisco'-’Fernando le llamaba nuevamente 
a la jefatura suprema de los ejércitos austro- 
húngaros. Roma calló, pero supo a qué ate­
nerse. Con paciencia ejemplar esperó la hora. 
Debía tardar poco...
***
¿Porqué Conrado de Hoetzendorff ha sido 
reemplazado por Arz, es decir, por una he­
chura de los alemanes?
Se asegura que su desgracia fué decidida 
a raiz de una visita de Hlndenburg y Luden- 
dorff al frente de Italia. ¿Es que el barón 
Cenrado quería que se repitiera la operación 
de Mayo y Junio dél afid pasado y los alema­
nes no fHgrpn di id parecer? quq el lUje-'
Alameaa de Carlos Haes,
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy extraordinario programa.-EXíTO enorme del episodio 25 de la mara­
villosa película
E l íli&mastt& G&l&st®
titulado «En eí bar de los italianos.»
Completarán el programa los ESTRENOS «Los hermanos Bimbg y Bamba», 
«De .conserje a pintor», éxito de la bonita película de escenas preciosas «El mé­
dico de los niños.»
P p e fe p e B se ia , @*i5| Binesiias
Mañana ESTRENO del episodio 26 de la película «El diamante celeste.»
yo soberano de Austria-Hungría sigue prac­
ticando la política de apartar de los altos 
puestos de la doble monarquía a los persona- 
gffis que fueron gratos el archiduque.Francis­
co Fernando y a la imperial camarilla de Bu­
dapest y Viena?
Von Arz ha mandado un ejército en la cam­
paña contra los rumanos. No se distinguió de 
un modo notable. Sin embargo, es lo cierto 
que en todas las amalgamas de fnerzas ale­
manas y austríacas, de los dos últimos años, 
tuvo mandos de responsabilidad.
Austria-Hungría, militarmente hablando, 
es cada vez más vasalla de Alemania Dicen 
muchos que sea cual sea el resultado da la 
guerra, los austríacos serán en lo sucesivo 
unos bávares más de la Miítel-Europa. Claro 
que esa perspectiva no puede agradar a los 
húngaros, madgyares, mas no intranquiliza a 
los alemanes que viven al Este de la Molda­
via y al Sur de los Cárpatos...
Los ru p s han derrotado ya tres veces a 
los austríacos y I®s alemanes salvaron siem­
pre a éstos, conteniendo las invasiones que 
iban a desbordarse por las llanuras da Hun­
gría. Los alemanes presentarán la cuenta 
para cobrarse con creces de sus sacrificios 





C ab lid s)
Convocado por el alealde, señor Gon­
zález Anaya, se retiñió ayer el Áyunta- 
mient© en sesión extraordÍHaria, a! ob­
jeto de designar la comisión de conce­
jales, que, unida a las de «tras Corpora- 
d©nes malagueñas, marchará a Madrid 
para gestionar asuntos de interés para 
la poblaeióh.
a s i s t e i s   ̂ '
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes;
Mapelli Ragfi®, Roldán Berna!, Van­
ees Torregrosa, Arias Tovar, Ojeda 
Suárez, Puente Mollná, Zafra Müanés, 
Segalerva Mercado, Mesa Cuenca, Gar­
cía Morales, Salinas Sánchez, Soraode- 
villa López, Torres Can©, Olraeá® Pé­
rez, Facía Fernández, Cárcer Trigueros, 
Hueiin Sans, Loring Crookc, Tejada 
Sáenz, Müanés Morillo, Ramos Rodrí­
guez, Viñas del Pino, Peñas Sánchez, 
Barranco Córdoba, García Moreno, Ro­
mero Raggio, Eriales Lipez, Caraeuel 
Salinas, Vallejo Serran®, Rando Martin 
y López López.
Actúa de secretario el señor Marios. 
HabSai ©S a is a is i e
El alealde menciona lo tratado en la 
reunión celebrada en el Gobierno civil, 
por iniciativa del señor Armiñán y re­
firiéndose al peligro que representa pa­
ra Málaga el Guadalmedina, dice que 
los paredones se hallan grieteados y en 
caso de nueva avenida las eensecuen- 
cías serian fatales para la ciudad.
Inspirándose en lo acordado en la ci­
tada reunión, creyó conveniente convo­
car al Municipio a cabildo extraordina­
rio.
Requiere la cooperación de todos 
para ios fines que se persiguen.
L g @ c§© T e i m ©
El señer Facía interesa que entre los 
asuntos que debe llevar a Madrid la 
comisión que se nombre, figure el rela­
tivo a la solución de lo que constituye 
un verdadero cenflieto para la salud 
del vecindario de los barrios altos de la 
ciudad.
Se trata del agua de San Telmo, li­
quido del que se surte una exten­
sa zona de la capital y del que real­
mente carece, pues la escasa cantidad 
de agua que llega a Málaga, viene en 
condiciones tan deplorables qua no 
puede utilizarse para los usos domésti­
cos.
El presidén^e indica que con respec­
to a este asunto existe un acuerdo mu­
nicipal, añadiendo que la comisión ten­
drá en cuenta lo expuesto por el señor 
Facía, para gestionar su inmediata solu­
ción. *
E l 8©iíáor>
El jefe de la minoría republicana co­
mienza expresando que ésta no ha re­
gatead© nunca su concurso a todo aque­
llo que ha de redundar en beneficio de 
Málaga.
Tiene el propósito de responder ál 
requerimiento del señor alcalde, no con 
actos de presencia, como el que realiza, 
si no de una manera clara y expresiva.
Con motivo de los últimos sucesos 
que tanta alarma h'an producido, pare­
ce que Málaga ha salid© del marasmo 
en que hallábase, y todos cuantos en 
ella representan y valen se aprestan a 
s» defensa, celebrando reuniones cor­
porativas, para pedir auxilios al Go­
bierno.
No se pos oculta la importancia que
PgÍM Paiais
Hoy Martes, escogido programa.
Cuatro películas de éxitos.
La original comedia 
L a  v e n g a n z a  d ©
La lindísima cinta cómica 
Ei asffsesE' esi i©s. t e j a d o s
La grandiosa pantomima (Key.síone), 
P e p ita i ^ la  © a ja  d© © assilate‘.s 
(Exciusiva)
La em.ocionante obra de 2.500 me­
tros, de espléndida presentación 
EÜ W iB iñ  ¥  E M P iñ O ié fl 
Precios corrientes.
El Jueves próximo conmoverá a Má­
laga la aparición de Polo con Libertad»
entrañan el arreglo inmediato de nues­
tras carreteras y . la consíriicción de 
'Otras nuevas para que todos los pue­
blos tengan comunicación con la du­
dad; la existencia de ese puente que la 
Empresa de los Suburbanos construye­
ra frente ai Guadalhorce, oponiendo un 
dique al libre curso de sus aguas que 
inundan la vega por no encontrar sali­
da; el Ubre cultivo del tabaco; las aguas 
de San Telmo etc.
Mas con ser los punios enumerados 
muy importantes, hay uno primordial y 
esencialísimo, del que no hemos de 
apartarnos un solo momento y en el 
que ha de concentrar toda su atención 
la eoniisión de que se habla, y es, la si­
tuación alarmante en que ha quedado 
el delta dei Guadalmedina.
A este verdadero azote de Málaga 
deben dirigirse todas nuestras miradas.
Recuerda la luctuosa madrugada del 
23 ai 24 de Septiembre de 1907, fecha 
memorable para nuestra ciudad.
Después de aquel horrible desastre se 
realizaron las obras que ya se conocen, 
pero ei tiempo ha venido a demostrar­
nos que ni los paredones del Guadal­
medina están bien construidos, díganlo 
si no las grietas que tienen, ni los tra­
bajos de! pantano del Agujero que se 
ejecutan paulatinamente responden al 
fin que todos deseamos.
Las aguas destruyen la labor que se 
hace.
Considera como un obstáculo para la 
entrada en el mar de las aguas que 
arrastra el Guadalmedina, el puente que 
existe en su desembocadura.
Hay que procurar por todos los me­
dios que el Guadalmedina.deje de ser 
un serio peligro para Málaga.
Hagámos que nos escuche el Go­
bierno.
Estima conveniente el traslado de la 
comisión a Madrid y apunta la idea de 
que ajustándose a la situación dei era­
rio municipal, los concejales que hayan 
de integrarla, se costeen los gastos de 
viaje de su bolsillo particular.
Termina su discurso con un bello 
párrafo, diciendo que precisa laborar 
con empeño y energía para que las 
obras de defensa de la ciudad contra 
amenazadoras avenidas del rio Guadal­
medina, lleguen a realizarse en todas 
sus partes, a fin de que las aguas discu­
rran vencidas y humilladas, lamiendo 
las elevados paredones y vencidas y 
humilladas vayan al mar.
El señor Somodeviüa expresa que 
hace tiempo solicitó que se recabara 
ia terminación del trozo de la carretera 
de Málaga el Puerto de las Pedrizas, 
que falta por construir.
Son unos cinco kilómetros y conclui­
da esa carretera, se pondría en comuni­
cación con la ciudad el puebí® de Ca- 
sabermeja.
También quedarían perfectamente 
comunicadas Málaga y Antequera.
Hace siete años que se subastaron 
las indicadas obras y un poder invisible 
opénese a que se lleven á la práctica.
El alcalde dice que este asunto será 
tenido en cuenta por la comisión.
El señor López López se muestra de 
acuerde con el señor Mapelli en que lo 
del Guadalmedina no admite espera, y 
manifiesta que n@ se ha cumplido el 
ofrecimiento que hiciera el Gobierno a 
otra comisión malagueña que fué a 
Madrid, de conceder un crédito para 
encauzar el río en tales términos que 
habría de desaparecer todo peligro de 
inundación.
Excita a la comisión para que no se 
. venga de Madrid sin obtener la prome­
sa segura y fírme de que hade efec­
tuarse el desareno de dicho río en una 
profundidad de dos o tres metros sobre 
su lecho.
Si el Gobierno opusiera algún reparo 
a esta demanda, convendría proponerle 
la ejecución de la obra, abonando el
í^áí!:Í!iá”seí.njnda taiwÉBÉÍi&Üil LIMwlliiwÉwiiqiiiSlriS táiiu»íá8»iwBMj»«apmfwtMm»awBm!Jii»uBroiwji,»iMj»iiMiiiiiBiiiau»»iu ■awaKMiwtMiMWWiiM JMwam it e ^ iiÉiliirmníli:wiíMrfin'iiiir i'ir~ ....
Esí.'luO e! cincuenía por ciento de su 
costo, prorrateándose el otro cincuenía 
por ciento entre los vecinos y propieta­
rios ¿e Málaga.
Hace referencia a la eonstrueción del 
puente de la Aurora, recordando que a 
ur¡;i comisión se le dijo por el Gobierno 
que antes de tres años estaría listo ese 
puente, y con efecto todavía no se ha 
hecho; no sabemos si algún día podre­
mos cruzar por c!.
Construido tal puente se establecería 
la línea de tranvías que partiendo ele la 
Plaza de la Cousíitución íerminaría>en 
el Puerto de la Torre.
Aboga por el derribo de la Alcazaba. 
El señor Cárcer Trigueros se ocupa 
del proyecto de alineación del Guadai- 
medina que comprende el desareno.
Advierte que hace diez años se apro­
bó ía obra del pantano del Agujero y 
ocurre io manifestado por el señor Ma- 
pelii, porque el Estado remite caníitía- 
tíes mezquinas para los trabajos.
Con e! pantano hecho y alineado el 
río no se conjura el confiicíe; como 
complemento de esas ©bras hay que 
proceder a la repoblación forestal de ia 
cuenca del Guadalmedina.
Cree que el Estado debe obligar a los 
propietarios a hacer dicha repoblación, 
eximiéndolos durante veinte años del 
pago de tributos.
Cita el proyecto de !a División Hi­
dráulica del sur de España, referente al 
cierre de las surtidas de Puerta Nueva 
y calle de Mármoles, y consíriieción de 
un nuevo puente.
Demanda que se haga un plan de 
obras de defensa para el barrio de 
Huelin.
Habla dé la emisión de un emprésti­
to de ocho o diez millones,para llevar a 
cabo obras importantes en la pobla­
ción.
Finaliza diciendo que si el Gobierno 
no Gonceds a Málaga lo que ésta pide, 
tendríamos que conformaraes.
Después de hablar de nu®vo el señor 
Pacía, vuelve a hacer uso de la palabra 
el señor Mapelli para sostener que lá 
comisión debe llevar un asunto concre-' 
ío relacionado con t@d© aquello que se 
contras ai Guadalmedina.
No pedemos estar conforme en mo­
do alguno con lo aducido por. el señor 
Cáreer de que si conseguimos alguna 
cosa todo se volverían plácemes para 
el Gobierno y en el caso cohtrári© nos 
conformaríamos con la negativa.
Lo que Málaga reclama con ardor, 
con anhele, es la seguridad de la vida 
de sus habitantes.
En esta íexiíura rechazamos a! aves­
truz, que esconda la cabeza bajo el ala 
cuando neta y peligro y aceptamos la 
actitud del león, que da zarpazos de 
muerte cuando se siente herido.
Las Ccsü^Ssiéai
El presidente considera que el asunto 
está discutido con teda extensión y 
propone que formea la Comisión los 
concejales señores Barranco Córdoba, 
Tejada Sáenz, Mapsili Raggioy Miíanés 
Morillo.
Ei señor Mapelii trata de excusarse, 
pero accediendo al requerimiento del 
alcalde, se allana a figurar en dicha co- 
inisivón, que queda nombrada.
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MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
B ss a ie s  de ahorra
d á a s  ,de trabajo a una mujer. 
Paro informes o ensayos al Represén- 
taníe D. SALVADOR R. MONTO YA, 
CiSNEROS 56 MALAGA
£30 so& im éaii
Ea el expreso de la mañana llegó de 
Madrid, el ingeniero don Rodolfo Gtela- 
berfe, encargado por el ministerio de. 
Fomento para hocer Ja distribución de 
los fondos para obras hidráulicas de 
esta provincia.
Tam.bién vino de la corte nuestro 
querido y antigu© compañero d© redac­
ción, don Josa Lebrón Barrionuovo.
En el corroo geaoral vino de Cádiz, 
don Josó Lazarraga.
J}(i Jaén, el estimado joven don .Juan 
Molins.
Do Córdoba, doña Susana Vjgier.
Da -Rfmda, áon Rogelio Oliva.
También llegaron don Cristóbal Pa­
lacios y señora.
En ©1 expreso do la tarde 'marchó a 
Yaieaeia, el o.at9drático de acuella Es­
cuela da Comereie, don Ántoaio Merino 
Conde.
A Jaén, don Emilio Cano.
A Córdoba, don EHriqña Villegas y  
señora, y señora viud.a de Mcrales y su 
fecHa sobrina Carmen Bellido.
Á A-ut®quera, don Fíraaeisco Timo- 
net y el alcalde, don Iláefeaso Palomo.
§
El Domingo, a las ocho y media d© 
la no>fho, tuvo lugar en la iglesia del 
Carmen la boda de la bellísima señorita 
Josefa Büiz Quintana, e®n nuestro.par­
ticular amigo don Antono Ruiz Roblas.
j^p^drinaron a lo» contrayentes doña 
F.-amdscífc Querrero Sánchez y don An­
tonio
Los Invikulos aí aeto fueron explén- 
didameii bí3 obsequiados ®n ©1 domioilio 
de la novia.
Les deseamos eterna luna de miel.
Anoc.hr, a las nueve, tuvo lugar en 
la I" iglesia de la Merced la boda d© la 
bella señorita Esperanza Dionicio, c©n 
nuestro particular «migo don José J i­
ménez Leal, probo emplead© de los fe­
rrocarriles Andaluecs. '
Fueron apadrinados ppr la respeta"-
ble señora doña Asunción -Leal Sán­
chez y don Manuel Gutiérrez Sánchez, 
madre y tío, respectivamente, del con­
trayente.
Acompañado de su bella esposa, re­
gresó ayer a Granada, el arquitecto mu­
nicipal don Angel Casas.
§
Pasa unos días en esta, el rico pro­
pietario de Alcaudete, don Antonio 
Roinc ro Fuuer.
§
En Madrid se ha celebrado la boda 
de la boMísiraa y distinguida señorita, 
María de los Dolores Tejón y Baquera, 
hija de nueítro. respetable paisano don 
Juan Tejón y Marín, con el ingeniero 
don Jorge Lamoths Castañeda.
Los níisvos esposos, a quienes desea­
mos venturas sin cuento, vendrán a 
■ Málaga uno de estos días, realizando su 
viaje de boda.
§
Han regrosado a Madrid,̂  el diputad© 
a cortes por Coín, don Eduardo Ortega 
Gasset y su hermano don Manuel, 
ilustrado ingeniero de minas.
§
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga, procedentes de 
Córdoba, don Qarlos Morales Laguna y 
su bella esposa doña Dolores. Pérez 
Granac'ida.
' . .Han venido de Ronda, el oxaloalde 
de aquella ciudad, don Francisco Ruiz 
Pérez, don José Vázquez Carrasco y 
don Juan Conde Blanco y sxr bella es? 
posa, doña Remedios Pinzón Dorta,. 
estos últimos realizando su viaje de 
boda.
A Ronda marcharon, don Enrique' 
Herrera y su distinguida esposa, y  el 
estimado joven don Miguel Bravo.
Respondiendo a gestiones de esta 
Cámara, se han recibido en la misma 
ios siguientes telegramas:
Exportación aNew-York.— «Compa- 
ñíá Trasatlántica a Alvaret Net, presi­
dente Cámara Comercio.
Recibido telefonema, recomendamos 
la mayor cabida posible en próximo 
viaje «Claudio López» a New-York, lo 
que tendremos en cuenta al proeeder 
distribución huecos entre puertos esca­
la. Oportunamente comunicaremos a 
nuestra Agencia en esa el hueco poda­
mos ofrecer.»
La venta de buques.— «Ministro Fo­
mento a presidente Cámara Comercio.
Contesto su telegrama manifestándo­
le que el Gobierno nodiene el propósito 
de autorizar !a venta de barcos al ex­
tranjero.»
* *
C«ir''la da Ruis-oESor-rego ,
«Sr. Don José Alvaret Net.
Mi querido amigo y compañero: La 
circunstancia de estar enfermo en cama, 
me impide tener el gusto de asistir a la 
Junta de esa Cámara, que tan digna­
mente preside.
Para allegar recursos a los damnifi­
cados por los temporales pasados, a 
más de la corrida de toros podía orga- 
nizarsa üna función en el teatro Cer­
vantes y si querían cobrar los artistas, 
sería mejor que la Sociedad Filarmóni­
ca y la Academia de Declamación que 
dirijo preparase una velada, para que el 
resultado fuera más satísfactori©.
Toda mi vida la he sacrificado en ha­
cer espectáculos benéficos, con mucha 
más razón hoy, que se trata de nuestra 
querida Málaga y pueblos de su pro­
vincia.
Como hace cinco años que no repre­
sento en el teatro a causa de mi enfer­
medad, hoy tendría muchísima satisfac­
ción en representar una obra o un acto 
de mi repertorio.
Ya sabe que puede contar conmigo 
para todo esa Corporación y principal­
mente Usted, a quien sabe aprecia sü 
aítmo. amigo q. b. s. m., José Ruiz Bo­
rrego,
llamado «Cuatro Posadas», de la pro­
piedad de don Angel Luque, vecino de 
Ronda.
En otro molino de Manuel Montes 
, Guerrero, el agua alcanzó gran altura y 
la planta baja quedó inundada de ba­
rro, derrumbándose parte de la facha­
da del edificio, perdiéndose gran can­
tidad de harinas y ahogándose cincuen­
ta aves de corral.
Se calculan las pérdidas en 15.000 
pesetas.
En uno recientemente construido, 
propiedad de Miguel Ruano Sánchez, 
quedó todo completamente devastado 
calculándose las perdidas en 20.00,0 pe­
setas.
El propietario queda en la mayor 
miseria.
Otros molineros han sufrido también 
pérdidas de consideración.
Han quedado arrasadas por la co­
rriente las cosechas y arbolados de las 
huertas situadas en la ribera:
Las hazañas de ios submarinos
# 8 .  g& s p a m M o is
En Villanueva de la Concepción el 
temporal ha causado grandes destro­
zos, desprendiéndose parte de terrenos 
de ios cortijos «El Cerro» y «El Higue­
ral» y quedando derrumbadas o en rui­
nas numerosas casas y chozas situadas 
próximas a los citados cortijos.
Se calculan en 120.000 pesetas las 
pérdidas ocasionadas.
La carretera general ha quedado in­
terceptada en los kilómetros 544 al 545 
y 547 a 548.
Partieipan de El Burgo que en la 
nueva crecida del río «Lifa», se inundó 
el molino llamado «Batán,» alcanzando 
las aguas la altura de un metro.
En una posada situada en la calle 
«Esquina de la. guardia,» y dé la pro­
piedad de Juan Gómt'z Máríín, se hun­
dió la parte trasera .del edifioie.
La corriente destrozó la huerta de 
«Tenorio» y lás' presas, dgl molino de 
Requena y de la fábrica de San Agustín, 
habiendo, desaparecido ün puente dé 
madera que existía en el camino de 
Yunquera.
Se han hundido las casas de Manuel 
Chicón Gómez, Francisc© Ríos Mora y 
se han ahogado muchísimas cabezas de
ado cabrío,
Según dice la guardia civil de Be- 
naoján, él temporal ha causado grandes 
daños en diversas portes de las líneas 
ferrea y telefónica de aquel término.
E! desbordamiento del rio Gudiaro 
inundó varios molinos, derrumbando el
r m P E m ñ U ñ .
Ayer procuramos ampliar los detalles 
relativos al torpedeamiento de la fo ­
leta inglesa, acaecido en aguas de Ner- 
ja, y solo pudimos averiguar que en la 
Comandancia de Marina se había reci­
bido-un telegrama del ayudante de Ma­
rina de la citada población, participando 
que a 25 millas dos submarinos alema­
nes echaron a pique a la golela inglesa 
«James Bustón Vook», cuyos tripulan­
tes se salvaron en un bote.
El alcalde de Nerja remitió un tele­
grama al Gobernador civil, comunicán­
dole que había dado albergue en su ca­
sa a tres tripulantes de la goleta inglesa 
torpedeada.
Posteriormente se supo la llegada a 
Málaga del capitán de la goleta y los 
tripulantes, que se hallan a disposición 
deí cónsul británico en esra capital.
Pretendimos indagar donde moran 
los marinos del barco torpedeadó y 
hundido, pero nuestra labor resultó in­
fructuosa.
Ni se sabe en que sitio se encuentran 
alojados, ni en caso de conocerse ha­
blamos de obtener detalles acerca del 
hecho, pues tanto el capitán come los 
tripulantes guardan impenetrable reser­
va, obedeciendo a especial consigna.
El ©perario al servicio de la Empresa de 
Tranvías, Juan Vega Garcés, se hallaba esta 
madrugada en la calle de la Victoria sobre el 
carromato que sirve para efectuar el recono­
cimiento de los cables.
A un movimiento que hicieran las muías, el 
operario cayó al suelo desde respetable al­
tura, produciéndose grave herida en la ca­
beza. ■
Trasladado a la casa de socorro del distrito 
de la Merced, fué asistido por el médico de 
guardia señor Rodríguez Rando y practican­
te señor Laguna.
Presentaba una herida de 25 centímetros 
en las regiones fronto-parietal y occipital.
Luego de curado pasó al Hospital,civil.
La víctima de este lamentable suceso es de 
Málaga, cuenta 33 años de edad, casado y ha­
bita en la calle de la Maestranza núm. 11.
Sobre una denuncia
AI personarnes anteanoche, como de 
costumbre, ea la Jefatura de policía, pa­
ra tomar las notas de las ocurrencias 
que hubiérense registrad©, vimos el 
parte de una denuncia formulada por el 
súbdií© alemán don Pedro Kraus, de la 
que no quisimos hacernos eco por el 
momento, per que, dicho sea con toda 
claridad, entendíamos que lo consigna­
do por el denunciante distaba mucho 
de aproximarse a la realidad de ios 
hechos.
Exponía el alemán que por ía tarde 
fué a dar un pase® por el muelle con 
su amigo don Juan Marcelo Pulido, 
labrador, y que a! acercarse al vapor 
fraaoés, «Paraman,» se le ocurrió decir 
que el buque era muy bonito.
Por este requiebro que dirigiérale a 
la embarcación, al capitán y siete indi­
viduos más de a bordo, abofetearon a 
don Pedro.
Las sosas no han ocurrido como éste 
las cuenta; el más lerdo eempreiside que 
ninguna persona, sea capitán de barco 
® pinche de la cocina del mismo, da de 
bofetadas a un individuo por decir si 
el baree era bonito © fe®.
Lo que hacía el señor Kraus, inge­
niero alemán, de 45 años, con domici­
lio en la calle del Arenal, 11, tiene 
grandes puntes de contacto con el es­
pionaje tudesco, contra el cual ha cla­
mado tan valiente y «oblemente nues­
tro querido colega El Liberal.
El supradicho alemán estaba sa­
cando un diseño del buque francés; ad­
quiría datos relativos al punto de par­
tida del vapor, y para remate de sü 
obra se permitió preferir determinados 
conceptos ofensivos para las hijos de 
la noble y heróica Franaia.
Al escuchar esas frases el capitán 
del barco francés y los tripulantes, sur­
gió e! ineideiite que se esperaba, pues­
ta que ya habían llamado la atención 
de tóelos los presentes los manejos ̂ é 
su promotor.
Nos refieren que el insultador de los 
fraacéses tiene unes antecedentes que 
abonan bien paco su persona.
Señores preconizadores de.las glo-, 
rías de Teutonía, ¿es una paíraüa aüa- 
dóñla eso del espienaje aieraán?
F a r s t a t a e i a ' y  L@ l36¡iia*atorio
E» lífUTOZ -  'OESLÍISSÉ
(Farmacóiitioo suosflo? áe H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA
Medioamentoa químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras-
Servioio eKpéoial de envíos a províneias.^
Servicio de noefe®»—ParA reoeto, sin 
aumento de precios.
. Oíí FABLS Í ’JÍAN9AIS
“ L A  M O D A “
X  en Q.
2!, luís ie  Feláziiavz i  f  i i f f i  í
Queda abierta la temporada de primavera. 
Talleres de confección bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
C O S A T E  P S ^ e i l S I É Ü
Trajes' sastre y fantasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde s e s e n t a  pesetas.
P s = e m & B  G s s Q i s á m i & o s
Se garantiza la perfección en las hechuras. 
Puntualidad en los encargos : : :  T e ié fo ii®  
Biíames*© 7 7 .
P B E Ü 3  0  F i J O
® R AH F á  E R I C A  í i
J O Y E E i M  Y P l ñ T E f í i A  Ú
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en MAlaga, construye en plati- F i  
no, oro de 18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desda la más seacilla hasta la de con- 
fección más esmerada y exquisita. ■ fM
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos ai’tísticos para capricho y regalo; sus f̂ 's 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace. '^Á
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Eamo.de Relojería, garantizando toda compostura pór difioiles que sea, en relojes de Wjá 
MARCA, repeticiones, cronómetros y^cronógrafos., ^
si® ^W ^iLLd S . O»
m m m sm  m m m m
Í.EL. DOLOR DB. CM
Slarqués de la Fanlegay I y 3 . Plaza de ia Corssiitssciéii;
-  -  M Á L A G A  -  —
-v.
I' Carrillo y  Compañía I




Abonos y primaras,' materias.—Superfosfato de cal 18[20 para la próxima siembra, £  
con garantía de riqueza. ^
e n  E ^ á ia g a : C a lle  d e  2 3  . ^
‘ Papst inffornités y  pr>eclosy diir*3glii*se a  Ea iSie*ecc3éB3:' ^
A L R é H E I G  A 12  v:  i 3 . ^  . G É A H A E A  |
M , /L A ' mETALI^RGIGM _ _ _ _
P^s 'gg eS& i@s Tiios, 2 8  s s
Be construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálioos. Se vende» 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
l  l  a  vt T W ,  ”
- ARRIEERE V PASCEAE. 
î iisiiaBcén al .pos* eiiayos* y d® f©afretería
s ñ U T A  m m m ^  i s .
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc. '
E L  C A N D A D O
ÜLlmisicén d@ F e r r e t e r í a  aS p e r  m a y o r  y  m e n o r
j  y  L g © S) SI X
JU^IS QOiKIEZ 20 AL £3
Batería de eooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, Clavazón, Alambres, Ma* 
quinaria, Cementos, Chapas de hierrój Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos dé saneamiento.
M rtiouEos» p a r a  'O a le fa o o ié a
, Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, OhoubesM» 
Marcos para Chimenea, Braseros y Oalentfl,dores para pies, con carbón y con agua.
eoHservar la silad?
Usad los trajes de punto 
interiores, marca «'VI- 
GO M» ,  Dr. R o h b e r t s  
a^proh&dos por MA-cade- 
m ia  de H i g i e n e
.
P A T E N T E  N U M ERO  5 9 .2 1 6Exíjase la maroa y Ijft ' firma en todas las preááF.á.
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA  POBLACIÓN
CAMISERIA DE ROBERTO BONADA.~Lo.ñós, 2
Calendario y cultos
mmzú.
Luna menguante el 16 a las 12-33 
Sol, sale 6-49, pdnese 6-5
1 3
Semana 11.-""-Martes 
Santo de hoy.—San Leandro.
El de mañana.—Sta. Matilde. 
Jubileo para hoy.—En San Julián.- 
El da mañana.—Idem.
^^BtáwiggaBgMaBaBBAaBiBgBCT
d e l instl.t& sto d e  i 
Gbservadenes tomadas a las oeho de lama, 
ñaña, el día 12 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a 0 , 764‘í. 
Maxíma del día anterior, 19‘0.
Mínima del mismo día, 11‘0,
Termómetro seco, 13'0.
Idem húmedo, 9 ‘4.
Dirección del viento, N. O, 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 167. 
Estado de! cielo, nubloso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 3‘2.
Lluvia en mim, 1 ‘0.
I  ' . ■ V Ret#MlAr«í^íj
En el uogóciaclo correspond3.en1 
este Gobierno civil se reoibioron 
ios partes de aceidenles del trabajo su­
fridos por los obreros signientos:
José Martín Peralta, Antonio La­
que Sánchez, Enrique Perea Vézquez, 
•José Toada Bueno, Juán Córdbbá, Jóse 
Reina y Enrique Cañero Ríos.
E l gobernador civil recibió ayer el 
siguiente telegrama del DRector Gene- 
r¿l de Adminístraciós:
La «Gaceta» de lioy publica rsal 
orden fechá 7 del actual, ampliando el 
plazo para acogerse a indultos del real 
decreto de 24 de Julio». '
Don Pedro A. Rqzzo lia adquirido la 
propiedad del periódico «La Ednea- 
ción Contemporánea», siendo nombra­
do director dal mismo nuestro querido 
compañero en la prensa, don Benito 
Fernández Jiménez, redactor de «La 
Unión Mercantil».
En e&te Gobierno civil se ha recibido 
un título de practicante a favor de don 
Antonio López de Gamarra,
Por este Gobierno han sidq enviados 
ala Dirceción General de Apicultura 
los títulos de propiedad de minas quo 
a continuación so expresan.
«Virgen del' Oarmen»,, Benaplbór, 
de don Miguel .López Flores; «Bell?- 
mar», Benagalbón, de don Eorique 
Laza Herrer.n; «Oiementina», Bonagal- 
bóu», d® don Francisco Esteve Garoh; 
«Elvirifia», Ai'chidoha, de don Arturo 
Fermouger; «Mi Lela», Antequera, de 
don Francisco Algarra Ortega; «Neva­
da» y «Canoro»,, Antequerá,' do'- don 
Domingo Vida Martínez; «Argentíiii- 
ta», Málaga, do don Francisco Esteve; 
«Esperanza», Málaga, de don José Gar­
cía Moyano; «Mi An̂ to’ñxta»,. Cámj):- 
lios y «Mi Diego, Peñarruhia, de don 
BernarditiO Franco Moreno; «Buena 
Presa», Gomares, de don José Guerre- 
jf-e? Benítez; «Previsión», Ronda,.de 
don Ramón del Prado; «Vecina», de 
Totalán, de don Francisco Estéve; 
«Juanito», Taba y «Patria», AicáucÍD, 
de don Francisco Algarra.
El Gobernador militar de Cádiz ha 
interesado d© este Gobierno civil que 
se ordene a los alcaldes de Alfarnate, 
Archer, Benajarafe, Casares, Canillas 
de Aceituno, Canlpánillas, Casarabone- 
ia, CoÍB, Cuevas de San Marcos, Este- 
pona, Genal^uaeil, Yunquera, Hijas, 
Manilva, .Montejaque, Ojóni Parauta, 
Riogorde, Rincón de la "Victoria, Torre 
del Mar y Villanueva dé Tapia, que 
devuelvan cumplimentadas, al coronel 
de la Comandancia d» artillería de 
aquella plaza, las relasíones de indivi­
duos, que habrán de pasar la revista 
anual,
La Sección provincial de Pósitos 
anuncia que en el cupo por contingen­
te le corresponde a los pósitos de Be- 
namocarra y Pizarra la cantidad de 
179 pesetas y 163‘55, respeotivamento.
Ha aquí ®1 resumen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo, durante el mes 
de Febrero últims:
Asistencias urgentes, 251,
Curados de primera intención, 91. 
Ct>nsulta pública y elínica dental, 
855.
Asistidos ©n sus domicilios, 567; 
Curaciones practicadas ©n la casa de 
soeerro, 634.
Total, 2.298, .
El día 12 del próximo mes de Abril 
se celebrará ©u el Ayuntamiento do 
Tolox la subasta de aprovechamiento 
de 1.750 quintales, métricos da espar­
to del monte Sierra Parda, de los pro- 
p)ios del citado pueblo, en la cantidad 
de 3.760 pesetas.
Es siempre el «Licoy del Polo* 
do efectos tan excelentes, 
que hace que todas las gentes 
de España, en cualquier contienda, 
puedan enseñar los dientes, 
a todo ei que le rienda.
S E Í ® ^ a T ñ S
Lo que toda debe saber antes de su mü' 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, maridando 3 pesetas ea selles y 
giro ■gostíú.%'Antonio- Qarcía, Conchas, 
8, Madrid
O e u R s ta
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Madrid 12-1917..
■ ■ Ffi'€StlÍÍ3Í©Í®3í ,
W a s h i n g t o n —El Senado aprobó por 
76 votos contra 3 una .Enmienda sobre 
la duración de ios debates, por la que 
se prohíbe a los oradores hablar más 
de una hora.
■ mM0 E m .
Madrid ,12-1917.
£ ® t e r f e
He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 12 de Marzo de 1917:
Washington.—El presidente Wiison 
se halla indispuesto, y por prescrip­
ción facultativa guardará cama algunos 
días. -
E.ssf©f^is^^
Londres.—La duqqesa de Cónnaughí 
se halla gravemente enferma, inspiran­
do su estado viva inquietud.
C lita e ié s i '^
Washington.—Han sido citados ofi­
cialmente los principales dueños de as­
tilleros,para estudiar la construcción de 
una gran flota.
l2íB iíif© r© .si© ia ■
Oporío.—En el «Centro España» dió 
u n a  conferencia el diputado español 
don Lino Torres, asistiendo significadas 
personalidades de la colonia.
Disertó acerca de la fraternidad de 
España y Portugal, y habió del desarro­
llo comercial español en el extranjero, 
excitando a.que las Cárnaras de Co­
mercio extiendan su radio de acción 
para aprovechar los actuales momentos, 
que juzga decisivos para el resurgi^> 
miento comercial de España.
p m ¥ im € iM S
Madrid 12^1917^'; 
© ^ p s i^ i l© ®
Barcelona.—A consecuencia de las 
dos colisiones registradas ayer, duran­
te la lucha électoial, hay dos heridos 
gráves y varios leves. , ^
La policía practicó algunas deten­
ciones.
Barcelona.—Todos los partidos se 
muestran satisfechos de las elecciones 
celebradas ayer,
«El Progreso», en grandes titulares 
las caliSca como una victoria de los 
radicales y un fracaso dé; los planes de 
la Lliga.
Los regionaiistas consideran esas 
elecciones como un nuevo triunfo.
La abstención de los votantes ha si­
do enorme.
De los veinte y un diputados elegi­
dos por la provincia, doce serán regio- 
naüstas; tres,,conservadores; tres libe­
rales; uno, radical; uno, republicano 
nacionalista; y uno, jaimisía..
Barcéiona.—A primera hora de la 
mañana, cuando se presentaron al tra­
bajo los obreros del ramo de agua, los 
porteros de la fábrica manifestaron que 
tenían orden de no permitir la en­
trada.
Esto motivó el paro de fres mil tra­
bajadores, los cuales celebraron un mi­
tin para protestar del «lockout».
BarcelGna.—En Capellades. huelgan 
los empleados y obreros de la fábrica 
de papel.
, F© IÍ© €ÍráÍ© B ltO '
Valencia.—Ha dejado de existir el 
conocido abogado y exdiputado, don 
Vicente Dualde.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
Barcelona.—Junto a una taberna de 
la barriada de Sans fué hallado, grave­
mente herido, el guardia urbano Mateo 
Fernández.
Conducido al Dispensario, falleció, a 
poco de llegar.
El muerto se dedicaba al cobro de 
los alquileres de varias barracas, don­
de se albergaba gente maleante.
Se supone que algunos iñqüilinos le 
asesinaron.
La policía practicó detenciones.
Coruña.~En Carbalíedó fué haílado 
el cadáver de un vecino; mjuerto' de üáá 
pedrada.
Se sospecha de ün individuo de 19 
3ÜOS, que ha desaparecida de la loca­
lidad.
S0Íai!0iégi.
Huesca.— Ha cesádo la huelga de 
carniceros, por desistir el múniGípiG de 
cobrar, por ahora, el Impuesto.
Valencia.—Hoy fondeó el crueero 
«Extremadura», quedando fuera del 
puerto. '
í̂ u cGmáñdante SS'trasladó á tierra 
«¡nutra canoa-aiitomóvi!,y conferenció 
extensamSfité con el comandante de 
marina.
Parece que la entrevista se relaciona 
Con medidas que afectan al comercio 
exterior,
iielEii^G séet
_ Ferrol—A consecuencia de una afeC-' 
ción cardiaca ha fallecido el general de 
la armada don Andrés Avelino Comer­
me, autor del gran dique de San Ju­
lián.
Núms. Premios Poblaciones
4729 ' 120.000^ Vallatíolid- Barcelona
10382 65;000 Villaviciosa-Madrid
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Romanenes sometió a la firma del 
rey una disposición extensísima regur 
iaitdo la estancia de extranjeros.
Os ®ie€5ei©fí'©s 
Según los datos, dé carácter ofícial, ‘ 
recibidos, han triunfado 330 liberales, 
Í40 conservadores,, 20 maurisías y 20 
republicanos. *
R'oraanones se muestra muy satisfe­
cho d© este, éxito, asegurando que no 
precisó enviar ningún delegado.
, Asegura, modestamente, que este fa­
vorable resuííado se debe a Ruiz J i ­
ménez.
.aiS’íDS©
Afirma Romanones que el Gobierno 
va saliendo muy airoso de todas las 
pruebas a que se ve sometido.
V Recuerda que dos veces estableció 
eoníacío con el cuerpo elecíoral, lo­
grando,un resultado excelente.
Ahor^isplo le falta establecer contac­
to con los capitalistas.
Congratúlase Romanones de la tran­
quilidad con que se deslizara la lucha, 
y dijo que el acuerdo a que llegaran en 
León prietisfas, merinisías y republica­
nos evitó que ocurrieran perturbacio-, 
nes, aunque varios candidatos soliei- 
íaron delegados, que les fueron nega­
dos.
Solo se registraron incidentes en 
Barcelona, Vizeaya, Alava y Navarra, 
pero ninguno de ellos hubo de obede­
cer a la intervención de los candidatos 
ministeriales.
Los incidentes de Navarra ocurrieron 
eníre iníegrisías y jairaistas.
Los ingenieros enyiados por Gasset 
telegrafían que los daños causados por 
el temporal en Sevilla y Málaga, son 
mayores de lo que indicara la prensa.
La interrupción de algunas líneas du­
rará wn mes.
¥i®|© áé i©s ipef ©s
El Jueves marcharán a Sevilla los re­
yes, acompañados de la duquesa de 
San Carlos, del marqués de Ton’eciüa 
y del duque de Santo Mauro.
Como !a linea férrea se encuentra 
interceptada en Despeñaperros, reali­
zarán el viaje por Extremadura.
Desde Sevilla se trasladarán a Cádiz 
para entregar ios reales despachos a 
los alumnos de la Escuela nava!.
Los reyes regresafán el 23, celebrán­
dose al día siguiente la toma de la al­
mohada por varias señoras de la gran­
deza.
©g*e£les2©iai©s 
El Miércoles presentará sus creden­
ciales ai rey el ministro de Persia.
' Sin áetaSIés 
Dice Ruiz Jiménez que todavía no 
tiene datos defínitivos electorales.
Las dificultades de las comunicacio­
nes han impedido conocer los detalles 
dé algunos distritos.
> 0@@ta'®©s©s Lapsisií©
El alío comisario telegrafía desde Te- 
tuán, ampliando sus anteriores noticias 
sobre los. desperfectos ocurridos en 
Lafache, que centenares de postes te­
legráficos fuferón derribados, sabiéndo­
se, además, de doscientas siete tiendas 
destruidas.
Continúa el vendaba!.
Una confisión de senadores y dipu­
tados' por Andalucía conferenció con 
Alba, pidiéndole recursos urgentes para 
remediar los daños cáusados por los 
temporales. ,
Entre los cornisiones figuraba el al­
calde, qüíen expuso al ministro la si­
tuación angustiosísima de Puente Ge- 
nil, donde-mas de una familias se 
encuentran sin albergue;
Los reyes enviaron un íslegrama al 
duque de CQnnayght.interesándóse por 
la salud de la duquesa.
, ,Según las úUim.as noticias, se ha 
acentuado la gravedad.
©©Bi.fereffiiüia 
El embajador francés Mr. Geoífray, 
ceísbró una extensa conferencia con
Alba.
s o c o rro s
Hablando del crédito que se conee-
derá para auxilios a los damnificados 
por los temporales, manifestó Alba de­
sear que el crédito no' degenerara en 
una especie de limosna, sino qüe pue-. 
de aplicarse a servicios de carácter 
público, los cuales deben ser atendidos 
con preferencia a los intereses privados, 
pues se registran casos como el de . 
Jerez, donde se carece de agua potable 
y precisa lievaria en tanques desde S e - , 
villa. ^
Dice el ministro que no es justo cen­
surar al Gobierno porque no gire fon­
dos con la premura que apetecen algu­
nos, toda vez que es indispensable 
cumplir la Ley de Contabilidad.
Es probable que Romanones acom­
pañe al rey a Sevilla, si se lo permiten 
sus ocupaciones.
. Ü © ü r e t ©
La «Gaceta ha publicado un decreto 
autorizando al Banco para aumentar la 
circulación fiduciaria desde 2.500 mlHo- 
nes a 3.000, con garantía oro.
En la casa número 13 del Paseo de 
las Acacias, un individuo llamado Ma­
nuel Acebedo, de 25 años, asestó a su 
amante, Julia Gutiérrez, de 24 años, va­
rias puñaladas en el pecho y cuello, 
causándole la muerte,
Consumada la hazaña, el matador se 
produjo con el mismo cuchillo diversas 
heridas en el cuello, quedando niuri- 
bundo.
, Al agredir a su amante, la infeliz Julia 
se encontraba en el lecho.
Parece que este drama h'a tenido por 
origen los celos.
Fm siési, beeiéfica
En el'teatro real celebróse esta tarde 
una grandiosa, función a beneficio tíe la 
Asociación de la Prensa, constituyendo 
el espectáculo un gran éxito'.
Asistiéronlos reyes y muchas signifi­
cadas personas.
En el mhlisíerio de Marina espera­
ban que hoy hubiera llegado a Las Pal­
mas el «Isacc Peral», remolcado por el 
trasatlántico «Claudio López».
Hasta las primeras horas de la noche 
no se había recibido aviso del arribo.
En los círculos militares se ha comen­
tado mucho la real orden circular de 
Guerra, prohibiendo a los militares re­
sidentes en Marruecos la explotación 
de negocios indusíriáies y comerciales.
La B©isa
La sesión de la Bolsa despertaba 
hoy gran interés, por el reflejo que pu­
diera tener el empréstito.
Elogiábase la reserva con que se ha 
llevado el asunto, pues hasíá el Domin­
go no se conocieron los términos de 
la operación..
Se consideraba un acierto del Gobier­
no la elección de Deuda amortizable.
Esta no se cotizó hoy, por haber pa­
pel y dinero a cambios muy distancia­
dos; solamente se contrató la serie B, 
con tres enteros de baja.
. ' El interior mejoró más de un entero.
Las obligaciones del Tesoro descen­
dieron.
Alba se mostraba satisfecho de! efec­
to, qué ha causado el empréstito en la 
Bolsa y círculos financieros.
P s ’ ó w o g s i
Se ha prorrogado por diez días el 
plazo ordinario concedido a ias autori­
dades de' Madrid para incautarse de 
4.500 toneladas de trigo.
Nuestro embajador en Petrogrado te­
legrafía que merced a la intervención de 
España ha sido indultado el sacerdote 
austríaco Klein, condenado a muerte.
El ministro de Nogocios lo comunicó 
a nuestro embajador.
B o l s a  eS© ü a e i r s d
Día5 Día 12
Franco.? . . . . . . . : 80,8b 80,59
Libras . . .  . . . . 22,05 22,35
ínierior................................ 75,10 74,10
Amortizable 5 por 100 . 95,20 00,00
» 4 por 100 . 86,75 00,00
Banco H. Americano . . 000,00 000,00
» de España . . . 452,00 447,00
Compañía A. Tabacos. . 277,00 276,00
Azucarera Preferentes. . 58,75 00,00
» Ordinarias . . 00,00 00,00
B. E. Río Plata . . . . 00,00 00,00




Poquísimas noticias, y esa.s de tea­
tros excéntricos y secundarios.
En los frentes europeos apenas se 
combate. ' .
La prensa parisina llegada hoy, dice 
que el cañoneo que se oye en París es 
el de la batalla del Ancre.
Por lo visto los ingleses,, mientras lle­
ga el momento de las grandes batallas, 
sólo hacen trabajar al cañón. 
Bombardeando las pQsiciones enemi­
gas han logrado, a cosía de pocas bajas, 
sus últimos éxitos de Picardía.
Los alemanes han lanzado tres veces 
seguidas violento.? contraataques, en e! 
sector de Maisóns de Champagne, Con­
tra las posiciones recientemente con­
quistadas por los franceses, siendo re­
chazados en todas partes por el tiro de 
contención y el fuego tíe las ametralla­
doras.
Los franceses, no contentos con este 
resultado, se han apoderado de nuevas 
trincheras al norte de la carretera que 
va de la Buííe de Mesnil a Maisons de 
Champagne  ̂ cogiendo 170 prisioneros.
Los ingleses han adelantado su línea' 
en ambas orillas del Ancre.
Han sido rechazados varios ataques 
alemanes al sudnsíe de Chaulnes y al 
sur de Arras.
Los italianos dominan la situación en 
la meseta del Asiago, en el Boiíe y en 
el valle de Sexíen, donde demuestran 
su superioridad en varios encuentros.
En el Carso han rechazado un ataque 
de ios aiisíriacos.
Noticias de .,origen holandés dicen 
que el generalísimo alemán se ha in­
cautado de todas las líneas férreas de 
Alemania y de los países invadidos. •
El tráfico de viajeros y mercancías 
está paralizado.
Los trenes sólo llevan hombres, caño­
nes y pertreehos tíe guerra.
Maree! Huíin, en «L'Echo de París», 
cree que esos preparativos preludias un 
ataque forrnldable contra el frente occi­
dental.
Pero en Italia afirman que Hinden- 
burg ya a atacar por el Trentino.
En Palestina, el ejército británico 
sigue también progresando y se espera 
que pronto se apoderará de Medina.
Cüimjss:2liDO.<íSo anSes'ioP
En Aisne muestran actividad ambas 
artillerías.
Ha fracasado un golpe de mano de 
los alemanes al noroeste de Reims, su­
friendo bajas.
Hemos volado un depósito de mimi- 
ciones en la región de Forges.
Ün avión alemán lanzó bombas so­
bre Belfort, sin causar daños materia­
les ni víctimas.
Se reciben nuevos informes del ata- , 
que librado ayer, a la altura de Mesnii.
En Maisons Champagne ©btuvimos 
un brillante éxito.
A pe.sar de la borrasca de nieve, ío-\ 
mamos posiciones enemigas en un fren­
te de 1.500 metros por 800 de profun­
didad. ■
Cuando finalizaba el día, los alema­
nes intentaron una violenta contra­
ofensiva, sosteniéndose encarnizado 
combate, péTo a la postre rechazamos 
al enemigo, haciéndole sufrir grandes 
pérdidas y aprisionándole a 136 hom­
bres, entre ellos tres oficiales.
A la izquierda del Mosa fracasaron 
dos tentativas contra Avocourt.
En el. resto, sigue el cañoneo inter­
mitente.
, La prensa celebra con gran entusias­
mo la toma de Bagdad, estimando que 
repercutirá intensamente en Turquía.
Además, estudian los periódicos este 
suceso, creyendo posible la unión de 
rusos e ingleses, y el fracaso del plan 
de expansión oriental as'ático soñado 
ipor Alemania.
¡ También'Ih prensa británica comenta 
con entusiasmo el éxito inglés, afir­
mando que los desastres turcos tendrán 
eco en Europa.
BSevoSucEén
Se anuncia un golpe de Estado en la 
República de Costa Rica.
El presidente derribado se refugió 
en la legación dfi los Estados Unidos.
Aiírmase que el Gabinete yanki inter­
vendrá, por sospecharse que se trata 
de un movimiento favorable a Alema­
nia.
Desde luego, no será reconocido el 
; Gobierno revolucionario.
EipQirgaüiisiacEén de v ía s  
El Ministerio tíe Comunicaciones ha 
concluido la elaboración de un proyecto 
de completa reorganización délas vías 
 ̂fluviales interiores, el cual se ejecutará 
en doce años. f
Dicho plan comprende ' dos puntos:
1. ° Mejoramiento capital de las vías 
fluviales existentes.
2. ° Construcción de otras nuevas 
utilización de los salios de agua para 
producción de energía eléctrica, mejora 
de las condiciones de navegación, obras 
deíprofundizamiento, modificaeión de 
los cauces, construcción de puertos, 
reparación de los existentes,, creación 
de una fiotilia de barcos rompe-hielos, 
y arreglo de las líneas de acceso a los 
puntos de desembarque.
El total de lo presupuestado asciende 
a 9.561 millones de rublos».
P e
RSowiSisación suljca 
El Consejo Federal suizo ha resuelto 
completar su movilización parcial eí,24 
de Febrero, poniendo en pie de guerra 
diversas unidades de tropas.
O a  Mostea®!!SISES  
Eé%?63a fl35wió33iáa en  do» pir-ouSncias 
Con motivo de la recepción de la di­
putación flamenca por el canciller, es­
cribe el «Berüner Tageblatt».
«La 'administración civil de Bélgica 
comprenderá la provincia flamenca, con 
! Bruselas como capital, y la provincia
valona, cuyo principal centro será 
Namur.»
ü e
Eitstir'Moelóís deS ejéreSto eSsEno
Satisfaciendo los deseos expuestos 
por el Gobierno de Pekín, el Japón ha 
designado como jefe de la misión en­
cargada de. instruir al ejército chino, al 
general de. brigada Senyun-Acki,
O®
L ev á  en m a sa
Comunican de Viena que el ministro 
de la guerra acaba de publicar una or­
den proclamando la leva en masa de 
todos los ciudadanos del imperio, hasta 
61 años.
También han sido llamados a filas los 
nacidos en 1899 y 1900.
P ®  L o n i d r e s
i^araviSEas de la cis»ujfa
La guerra ha dado en varias ocasio­
nes a la cirujía motivos para que realice 
verdaderas maravillas.
Véase la- última, por ahora, según 
informes recibidos de Londres.
Hace pocos meses, el hijo de mister 
0 ‘Gray, miembro del Parlamento, pre­
sidente de la federación general de los 
«Tratíes Unions», fue gravemente heri­
do en los campos de batalla.
El cirujano, que hizo la operación, 
efectuó enseguida la reoséccióndel hue­
so en el brazo amputado, colocó el 
miembro en su sitio, cosió de nuevo los 
tendones y hoy el herido puede servir­
se de su brazo y levantar una taza de té 
hasta ios labios.
La única diferencia existente entre 
ambos brazos es que el que fué ampu­
tado es de seis centímetros y medio 
más corto.
Ei iriweaiioa» del tanke
El rey Jorge ha premiado íos servi­
cios prestados al ejército por el inven­
tor del «íanke», M.. Tehnyson d'Eyn-r 
couft, elevándole a la dignidad de caba­
llero de la orden del Baño.
. AEesnanla s e  impaciesi'Sei
La Agencia V/olíf ha publicado en 
todos los periódicos alemanes una larga 
nota oficiosa sobre ios primeros resul­
tados de la guerra submarina.
Este documento tiende a calmar la 
impaciencia pública, que cada día se 
hace más ostensible, pues a la pobla­
ción civil se le había hecho creer que la 
intervención de los sumergibles en la 
forma que anunció la nota diplomática 
de l.° de Febrero, haría que la guerra 
terminase inmediatamente.
Hemos adelantado, ligeramente,nues­
tra línea de las orillas del Ancre.
Aparte esto, la situación general no 
ha experimentado cambio.
Hoy penetramos en ias trincheras 
enemigas de Biaches, haciendo prisio­
neros.
También realizamos un raid contra 
las líneas de Ghaulnesy Arras.
Nos faltan algunos hombres.
Ambas artillerías muestran gran acti­
vidad en diversos puntos.
Hemos bombardeado las trincheras 
enemigas de Givenchi.
L a pcfeaja del tí® S*sco
Comentando el resultado del bloqueo 
dice «The Times» que los alemanes 
pretendían establecer un bloqueo for­
midable, pero resulta ahpra menos mor­
tífero que la primera campaña subma­
rina.
Can^rmacíéa
Se confirma la ocupación de Bagdad 
por los ingleses.
El vapor noruego «Storstal», que ha­
cía el servicio de socorros para Bélgi­
ca, fué hundido por un submarino, pe­
reciendo ahogados treinta tripuianies.
O ©
.fiUSsílaS
La actividad de la artillería ensmig.a 
aumentó considerablemente en Cham­
pagne.
En otras sectores se libraron peque­
ños combates.
Al oeste de Witchaete asaltamos una 
posición inglesa, haciendo 17 prisione­
ros y apoderándonos, de dos ametralla­
doras y un lanzaminas.
En el Somme se .señalan encueniros 
do patrullas exploradoras.
Los franceses atacaron las posiciones 
de Riponí y penetraron en la altura 
185, siendo rechazados de los demás 
puntos.
Mediante un contraataque recupera­
mos los elementos de trinchera de la 
altura 185, conservando él enemigo so­
lamente una granja, sita en próxima 
hondonada.
A la izquierda del Mosa, íos france­
ses concentraron el avance hacia nues­
tras líneas de la altura 304, fracasando.
Al mismo tiempo, avanzamos nos­
otros, con buen éxito, én dirección a 
Avocourí.
Entre Trotus y el valle de Uz asalta­
mos las posiciones rusas de la cresta 
de Madgyar y otras adyacentes.
Durante Febrero perdimos 24 avio­
nes.
Nuestros enemigos perdieron en oc­
cidente, oriente y ios Balkanes, 91.
P e  ü e m s a
Dos «fcsa
Cuando parecía que laí a i d n 
mas nevadas habían dado n «. t da 
actividad en las soledadt ’ 1 1 u s 
cúspides alpinas, se llevar m c u 
estos días dos audaces empresas de 
arrojo y técnica, por nuestras vaiienres 
tropas.
La primera de estas operaciones se 
desarrolló la mañana del 4 por un re­
pentino y violento ataque secundado 
por otras acciones más pequeñas y de 
carácter demostrativo, apoderándonos 
de riruy fuertes posiciones a más de 
2.700 metros de latitud, a pesar de la 
defensa desesperada del enemigo, al ■ 
que se cogieron más de sesenta prisio­
neros y un cañón tíe montaña, dos ame­
tralladoras y ■ abundante material de 
guerra.
La segunda operación tuvo lugar en 
las montañas de Sief, al noroeste del 
Coiie Lana. Habíase podido observar 
desde hacía algún tiempo y seguir los 
progresos de una profunda gaieriá 
ofensiva, por la cual el enemigo trata­
ba de llegar debajo de nuestras posicio­
nes avanzadas con el propositó' de lia- 
cerlas volar.
Venciendo enormes dificultades nues­
tras tropas construyeron a continua­
ción un horno de mina para prevenir 
la voladura de la enemiga.
En la mañana del 6 se hizo volar con 
pleno éxito el horno, que sépultó bajo 
sus escombros al puesto avanzado ene­
migo.
Entre tanto, nuestra artillería abría 
violento fuego de contención y nues­
tras infanterías ocupaban el hoyo pro­
ducido por la explosión, llegando un 
destacamento hasta la entrada de la ga­
lería enemiga, que fué destrozada.
Estos dos episodios de la guerra de 
montaña, en pleno invierno, pone de 
manifiesto la actividad no mermada y 
el alío espíritu ofensivo de nuestras 
: tropas.
M■ M U B l E  M €
Lñ mu Í9 La Mññüi# ■
, Conforme alo  resuelto por el Tribunal, 
ayer, comenzó a puerta cerrada, en el local de 
la sBción segunda, el juicio oral de una causa 
. cuyos hechos sumariales produjeron en Má­
laga Honda indignación.
La muerte ■violenta de la peinadora Encar­
nación Sánchez Calvo, acaecida en una casa 
dé'citas, fué muy comentada en la ciudad, a 
raíz del suceso que todos reprobaron.
Odia al delito y compadece al deíicuente. 
Este precepto se inveca siempre que un 
hombre va a camparecer ante sus jueces; en 
ocasiones es muy digno de tenerse en cuen­
ta tan humana máxima, pero hay ©tras en que 
frente al precepto, hemos de poner ese otro 
del Decálogo que dice; «No matarás», que 
por cierto se cumple a las mil maravillas en 
'losactuales momentos de la hecatombe eu­
ropea.
Podrán hallarse resquicios para compade­
cer al hombre que mata a otro en franca ¡id, 
pero no merece justificación de ninguna clase 
que UTI individuo esgrima el arma homicida 
par,-i privar de la exisíencm a una desven­
turada mujer.
Para el matador de mujeres, tipo que con 
lamentable frecuencia sale a la superficie de 
la tierra desde los rincones d®l vicio, esti­
mamos que debe darse al olvido el primero 
de los citados, preceptos.
La pretendida, atenuación que se quiere 
dar a esos delitos calificándolos de crímenes, 
pasionales contribuye al aumento de ellos. 
Casseitasíoine» mísiísteEr.á® ^sca!
Pormitla las siguiente.s;
1 “ En las primeras horas de la tarde del 
11 de Noviembre de! pasado ailo de 1915, el 
procesado por esta causa, .Manuel Beltrán 
Rueda, llevé a María, conocida por Encaraa- 
ción Sánchez Calvo a la casa de lenocinio 
que tenía establecida en el número, 15 de la 
calle del Muro de San Julián de esta pobla­
ción, María Olmedo, y pasando aquéllos aúna 
de las habitaciones, el Beltrán, haciendQ uso
de una navaja barbera, infirió ja ía, Encarna 
ción una herida en la ré^ón áhterior ele 
cuello,que le interesó !a carótida derecha, ve 
ñas, músculos, laringe y exófago, otra en ia 
parte posterior y mediá d®l cuello excensa y 
profunda, que llegó-á'las apófreis esoincsí’s 
entre la cuarta y quintá-Vértébras cervicR?es, 
quedando roto el filo dal arma, y dos más pe­
queñas y sin importancia en la muñeca iz­
quierda y en el lado izquierdo del cuolio, 
ocasionándole las primeras la muerte, a Ío.s. 
pocos minutos.
AI acometer el procesado a laEscarnación, 
aprovechó' el momento de hallarse ésta echa­
da sobre una cama, despojada de sus vestiaiiti 
ras Gxíeriói-es y desprevenida de toda 
sión.
Llíimamente, el Manuel Beltráa Rueda ha 
sido ejecutoriamente condanado en sentencia 
de 24 de Julio de 1900, por los delitos de re­
sistencia y desobediencia grave; de atent-̂ ck̂ i 
y de disparo de arma de fuego y lesiones; y 
por otra de 31 de Mayo de 1904, por iguafi 
delito.
2. " Las hechos reféridos constituyen un 
delito de asesinato, caracterizado por !a ale­
vosía, previsto y penado en el ,artículo 413 
circunstancia I.® del Gódisro Penal.
3. “ Del expresado delito e-s responsable, 
en concepto de autor pqr actos de ejecusión 
directa, el procesado Manuel Beltrán Rueda.
4 . " Ha concurrido la circuns'tancia -agra­
vante de reincidencia; décima ociaba del artí­
culo 10.'’ del propio Código.
5. “ Procede imponer al procesado la
de muerte, que se ejecutará en la form^ 'nr.e-, 
venida por la ley; no se pide indeumizaciun, 
para los herederos de la interfecta por haber 
sido renunciada.
La aEC8i!sa'.!óí8 pg».iíî aa3a '
Esta parte, que representa el jurjscfensulto 
don Antonio Rosado y Sánchez Pastor, no. 
hace escrito de conclusiones provisionsl' " 
porque se personó en la causa despeé" ' -
Mficada por e! fiscal. , ae ca-
Dicho letrado tiene a su e'
! -drgo la represen-
P 0 ^ U L A f
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de la víctima.
Sánckaz Valderraraa, padre
L a  d e fe n s a
Dice :'u 5» escrito da conclusiones.
1 . ' Habiendo lle^̂ ado el pr9cesado Ma­
nuel B ¿liria Ruada del carrecciosal de Ante­
quera, por el mes d® Marzo de 1914, coneció 
en la c*?;  ̂ que Habitaba coa su madre en la 
calle áü'Ban Pablo número 3 de esta capital, 
a la vecina déla misH5a,EKcarnación Sánchez 
Calvo, conccúi’iasío que bien pronto se trans­
formó en reladotjes ilícitas,tanto reas inmora­
les por cuanto ella se hallaba casada a la 
sazón GO;'; Antonio Ruíz Guerrero que hacía 
poco ri-Hí-po había marcliado a prestar sus 
servicios a ¡a patria come soldado del regi- 
niienío ¡nixío de artillería de Ceuta, desda cu­
yo tieíspo :k escribía con freciieRcia cariñoso 
y ccr.t'iíido en la fidefidad da su asposa, en 
tanto que ella no dudaba en mancillar el hoaor 
de sn Kisrido, concediendo sus favores no 
sólo al procftriado si no también a loa indivi­
duos que 5l público rumor señalaba igual­
mente como distinguidos por ella.
Hij© í'Á aquel caráctfflr frívolo y ligero, dió 
lugar a varias espiicaciones entra el proce­
sado y elbó terminándos* después las rela­
ciones rvntenidas sin interrupción, entre 
ambos por el mes de Agosto del año anterior 
al notarse él coníaraiRado por una enferme­
dad contsgioga.
Pero dueño e! procesado por entregárselas 
la Encaraacióade varias cartas y retratos que 
la comprometían «n «xtremo anta los ojos de 
su espo.so, al cual esperaba y temía llegara 
pronto, según habíale anunciado en sus epís­
tolas, daseó artíieníe.meníe apoderarse por 
cualquier medio de aquellas prendas, testimo­
nios irrecusables de su falta da aeatamiento 
a los deberes conyugales; y como seis  pre­
sentara ocasión ds conseguir su objeto, al 
encontr.nr al procesado el dis 10 de Noviem­
bre d« 1915, en !a calle de Torrijos, ambos 
dita an un paseo por la Rivera del Guadahne- 
din.i, logrando ella que Manuel ¡e entregara 
lascarK;.s comprometedoras, que destrozó en 
su jiresencia; mas no así ios retratos, que el 
procesado retuvo en su poder, quedando uno 
y otro citados para el siguiente día en la casa 
teatro dal trágico suceso.
Aquí entra el defensor en un terreno es­
cabroso, m  el cual no podemos seguirle por 
que nos lo veda el ráspete a los lectores, y 
dica que observó con sorpresa que Encarna­
ción levantábase del lecho sigilosamente es- 
grimisrxdo en su mano una navaja barbera, 
arma que prontamente le arrebató el proce­
sado, quien cisf« por el espanto y la ira, la 
acometió con dicha navaja, produciéndole va­
rios cortes tan grandes y profundos en la 
garganta y cuello, que muy .pronto aquella 
infeliz quedó sin vida, a ios pocos instantes 
de ingrasar en la casa de socorro a donde fué 
llevada.
2. °- Los hechos relacionados en la conclu­
sión precedente son constitutivos de un deli­
to de homicidio, previsto y castigado en el 
artice,lo 419 del Código penal.
3. ” Es autor dtí este delito y, por tanto 
responsfibíe del mismo, el procesado Manuel 
Beitráia Rueda.
4. “ Concurre en ios hechos de referencia 
la circunstancia agravante de reincidencia, 
por haber sido condenado Manuel Bsitrán con 
anterioridad por el delito de lesiones, cuya 
circuii-stancia se encuentra compensada con 
la aíeíiuante cuarta del artículo 10° del Códi­
go penal.
5 ° Debe imponérsele al procesado la pe­
na de 14 anos, 8 meses y un día de reclusión 
temporal.
Corno antes chrdmos,la vista se cele­
bra a puerta eerrada y esta decisién del 
tribunal, fundada en rabones de mora­
lidad pdblica y eoii el propósito de que 
no padecieran les castos oidos de ¡os 
jurisperitos de fuera de barras, vie»e a 
eníorjpecer sobremanera la labor dd 
cronista judicial, que viendo cerradas 
poco menos que a piedra y lodo todas 
las entradas de la Sala, no halla forma 
de realizar sü misión informativa.
Por tal motivo, contra nuestro deseo 
no, podemos detallar minuciosamente 
cuanto en el acto de la primera sesión 
de esta vista ocurriera, pues para obte­
ner ios datos que ofrecemos al lector 
hubimos de valernos de la protección 
queen estos casos otorgan cierías hsdas 
p.'oíecíoras a los reporteros de la Au­
diencia,
E i
Cv'snstituyen d tribunal de Derecho 
eí presidente de la Audiencia, don José 
Garda Valdecasas y los magistrados 
don Mañano Halcón y don iViiguel de 
la Vallina,
Púbíicameníe, por que así lo pré- 
coniúa !a ley, sa verifica d sorteo para 
ia (ifc'signación de fos señores jurados j 
que hiií de emitir fallo en esta célebre
cau.-
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P Q ,
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijitos, 
eEI Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis..
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
me®. Solo se elabora en la antigua íamsacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3 .
De tan buenos resiíftados. que basta una psmi 
calmar lai tos, ine|Grar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las fannacias 
de España, pías. 1,5G.
€310 3R..‘
-Loa que padecéis del E.'5Íónia<:;o, crónicos, desesperados- 
loB que no tenéis un momento bueno; los que no pocéis col 
Bier, ni trabajar, ni vivir, usadla v os ciuaréis radicalnieist » 
En todas las farmacias, pías. 3,Í30, y de ía de Madrid San 
Justo, 5, antea Sacramento, se rsRiiíc por correo. ’ '
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cuando llegada la noche regresábala 
peinadora de las faenas de su profe­
sión, Manuel entra en un género de 
consideraciones que debemos silenciar, 
en fazéa a su índole escabrosa.
Estas relaciones duran un año, no 
ocultándole Encarnación a su amante 
que era casada, indicándole, en cierta 
ocasión, que muy pronto regresaría su 
marido de Ceuta, donde prestaba servi­
cio militar.
Una vez le manifestó Encarna, que 
había decidido mudarse a la calle de 
Zamoranos 35, en cuya casa y una vez 
instalada en ella la peinadora, se veían 
por las noches les amantes.
Afirma que sobrevino el disgusto por 
que Encarnación hubo de jugarle una 
mala partida, y esto sirve a Manuel pa­
ra relatar ciertos hechos de su vida, que 
harían asomar los signos indicadores de 
deí rubor a la faz de un carabinero con 
siete reenganches.
En su largo discurso no cesó el hom­
bre de repetir a eada principio de pá­
rrafo la frase de «buen©, pues», que lle­
gó a convertir en estribillo.
Hallándose el día 9 de Noviembre de 
1915, en la calle de Torrijos, junio al 
escaparate de una tienda donde se ex­
penden encendedores, notó que alguien 
le tiraba de la ©reja, pronunciando al 
mismo tiempo palabras eariñosas, y al 
volver la cara hallóse con Encarnación, 
que le dijo que necesitaba hablar con 
ér, replicando el deponente que despa­
chara pronto.
Escarna le pidió unas cartas que con­
servaba erisu poder, desde ellas escri­
tas por su marido Antonio Ruiz, y otra 
de un tal 1 orreblanea.
También solicitó que ¡a entregara los 
retrates, negándose Manuel a devolver­
los; tan solo entregó las cartas a las 
que ella prendió fuego con una cerilla 
que él facilitó.
Ella se obstinaba en conseguir las fo­
tografías y para cerciorarse de que Ma- 
«üUando elegidos ios siguien- j nuel no se las había remitido a su espo-
■ so, citó al procesado para el dia si­
guiente en la plaza de San Pedro Al­
cántara, de donde marcharon juntos a 
la casa de la calle del Muro de San 
Julián, conocida por la de «La coma­
dre.»
El entró primeramente por indicación 
de ella, penetrando ésta poco después.
Relata ei procesado que ya en la ha­
bitación de la mencionada casa, donde 
se perpetró e! hecho, ella despojóse rá­
pidamente de sus vestiduras externas, 
y hallándose los dos acostados, asi que 
hubo de transcurrir cierto espacio de 
tiempo, creyendo Encarnación que él 
I estaba dormido, levantóse con sigilo, y I sospechando que pensaba apoderarse 
i de los retratos abrió los ojos, experi- 
I mentando gran sorpresa al ver que su 
amante esgrimía una navaja barbera,
Luego, y reüiiéndose a lo que sucedía f  dúos, consiguiendo Manuel de ella que
Don Miguel Moreno González, don 
Ciiáíóbdl Sánchez García, don Federi­
co Moreno Urquiza, don José Ruiz Ló­
pez, don Juan Rivera López, don Pe­
dro Tomé Moñíñlbán, don Vicente Cal­
vez Jiménez, don Manuel Reyes Ruiz, 
don Manuel Alcaide Villasán, den Añ- 
íOídu M-'jnin Escaño, don Antonio 
Azuega Ücaila y don Enrique Herrera 
Cosme. '
riroieníes: Don Francisco Romero 
L'-’>,’.;z y don Antonio Oáivez Cergí.*?, 
'í'-rm:!iado ei sorteó de jurados, S9 
(Kd L.i!’) c*l despeje de la Sala y el pú- 
1; l' ■ .bandonó ésta, no muy satisfecho, 
p-.;r ajerio.
L>& J i e s  
A las pregunUs generales de ¡a ley
rcr;.poncie que íiexie 32 años de edad, es | ?irmaque él nunca ha usado, la que
prontamente le arrebató y a cierta frase 
injuriosa pronunciada por ella, ofuscóse, 
asestándole con la repetida arma varios 
golpes, produciéndole varias heridas 
en la garganta y cuello, que le ocasio- 
I naron ia muerte a los pocos instantes.
I  Contestando al defensor, señor Blan- 
■ co Solero, manifestó el procesado que 
conoció a la víctima en la calle de San 
Pablo número 3, y que a poco trabaron 
relaciones iiíciía.':; con motivo de ellas, 
frecue.níaha ei diceníe la casa del padre 
de Encarnación, en donde ésta almor­
zaba y comía, llegando a observar que 
ella en varias ocasiones y dando mues­
tras de un valor superable ai de algunos 
hombres, arrojó fuera de ia taberna 
que su padre tiene en la calle de Már­
moles, a algunos borrachos.
Tuvo conocimiento de que Encarna 
al par que sostenía relaciones con.éi, 
l85 mantenía tsmbiéq con piros indivi-
soltero y panadero de oficio,
(Su aspecto no inspira repulsión, y 
viste un Correcto traje azul).
Contesta que ha sufrido varias con­
denas por hurto y una por disparo y 
lesiones, extinguiendo esta última en el 
correcciona! de Antequera.
C Respondiendo a! ministerio público 
dice que al regresar de cumplir ia pena 
que se le impuso, en el citado correc- 
cionaí, se fué a vivir ai domicilio de su 
madre, sdo en esta capital, calle de San 
Pa:do liüm, 3,
Concció a ¡a peinadora por qué tenía 
"SU vivienda en una sal.a del piso prin- 
cipri d'C ía ci.tada casa.
Ella escuchaba con agrado, las bro­
mas que la dirigiera el decinr.'inte, tra­
bándose entre ambos estrecha amistad, 
que luego pasó a relaciones íntimas,
: propuestas por ¡apropia Encarnacióíi, , 
Ségún dijo el pfocpssdo.
terminara esos trapícheos.
En la casa donde se desarrollaron los 
hechos estuvieron procesado y víctima 
desde la una hasta las dos de la tarde, 
hora en que salió, diciéndole a ia dueña 
que pronto volvería.
PE'B.seba pes“fi©iaS 
Después del examen del procesado, 
comparecen los peritos médicos don 
José Molina Martes y don Eduardo 
Cobos Ordóñez, quienes de la diügen- 
c a de autopsia deducen .que la muerte 
de Encarnación Sánchez Calvo se pro­
dujo por la herida de ia parte anterior 
del cuello y la hemorragia consecutiva, 
puesto que fueron divididos muchos 
tejidos y vasos importantes, como la 
carótida y vena yugular externa e in­
terna.
Que esta herida, como la situada en 
la parte posterior del cuello, eran mor­
tales de necesidad.
Que la víctima debió estar tendida y 
en su derecha el agresor, explicándose 
asilo profundo de las soluciones de 
continuidad, puesto que la cabeza apo­
ya en una superficie algo dura, no pudo 
ceder al empuje de la agresión.
Que debió estar a la derecha y de 
pie dominando a la auíopsiada porque 
las arterias izquierdas se hallaban sec­
cionadas.
El primer corte es presumible que 
fuera el de la parte anterior del cuello, 
y una vez dado éste, ia interfecta debió 
llevarse la mano izquierda a la herida 
recibiendo una pequeña lesión en la 
muñeca de dicha mano.
Que una vez realizadas los actos des­
critos, la Encarnación inteptaria sus­
traerse de la acometida, colocándose 
sobre uno de sus decúbrtos laterales, y 
entonces le fué inferida la herida de la 
parte posterior del cuello.
Que las lesiones fueron hechas con 
el arma que aparece en los autos, y por 
lo limpio de sus cortes, no existían 
desgarres ni magullamientos:
La víctima no pudo dar voces por 
tener cortada la laringe.
Comparece, en primer término,María 
Olmedo Juárez (a) «La comadre», due­
ña del prostíbulo donde se registraron 
los hechos de autos.
La vieja zurcidora de gaíanteos,feñ’e- 
re ciertos detalles relacionados con la 
entrada de los actores del trágico suce­
so, exíerioíizando la exírafieza que ex­
perimentaran ella y su hermana ai per­
catarse de que el hoy procesado se 
aueeníaba sin abonar los emolumentos 
de rigor, presumiendo que tos dejara 
en la habitación.
D,C3 María Olmedo que epando pu­
so su planta en ésta en busca de lo que 
pensaba hallar en ella, notó que la mu­
jer permanecía en el lecho y en ropas 
menores, y al notar que de su cuello 
manaba sangre, dió voces pidiendo au­
xilio.
Habla del extravío de una toballa, y 
afirma que en el lecho no había otras 
huellas que las que dejara el cuerpo de 
la infortunada peinadora.
Declara después Juana Olmedo Juá­
rez, hermana de la anterior, que viene a , 
decir lo mismo que María.
Manuela Sánchez González, cuñada 
de las Olmedo, ciega, no aporta nada , 
interesante. |
Los padres de la interfecta José Sán- | 
chez Vaiderrama y Florentina Cano | 
Calvo, que habían aguardado en el lo- ! 
cal de la Audiencia ei comienzo deí jui- 
do, se encontraban ausentes cuando J 
fueron llamados a declarar. ?
La Sala acuerda citarlos para hoy, I 
conminándolos con la multa de cin- | 
cuenta pesetas, que se les impondrá si | 
no comparecen, ordenándose entonce^ i 
SU conducción por la fúejza pública, i
también dejó de comparecer Anto­
nio Merino Quintero, alguacil del juz­
gado de instruedón de Santo Domingo.
Gregorio Justo Pérez y José Salazar 
Arrabal, aseguran que oyeron decir al 
procesado, cuando éste hacía averigua­
ciones acerca de los pasos que daba la 
peinadora, que «saliera o no saliera a 
peinar, la cortaba la cabeza».
S9l3SSpeB1lSÍé91
A las seis de la tarde se suspendió el 
juicio, para continuarlo hoy, a la una. 
Esi la  QaSSe
En las proximidades de la Audienda 
se había congregado numeroso público, 
para presenciar la entrada y salida del 
procesado.
Este llegó a ia casa Audiencia des­
pués de las dos de ia tarde, conducido 
por dos parejas de la guardia civil.'
BBBIBB8Ma!a3g3».yiiB3aamHII!ag«Cm5irmMBaTÔ
e l e
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Macienda 21.104‘04 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 25‘70 pesetas, don 
Matías Barquero Foníalva por el 10 por 100 
de la subasta del aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «La Sierra», de los 
propios del pueblo de Peñarrubia.
i La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales de ios pueblos de 
Cuevas de San iViarcos, Villanusva de Algai­
das y Parauta.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las sig.Reníes pensio­
nes:
Doña Benigna Arandiogoyen Lucena, viu­
da del teniente coronel don Pedro Pascual 
1.250 pesetas.
Doña Rosa Carmona Roey, viuda del co­
mandante don Peinando Pansagua .Moreno 
1.125 pesetas.
Doña Gaya Palomo Cerrillo, viuda del se­
gundo teniente don Manuel Marcos Gracaola 
400 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos de los montes 'denominados 
«Sierra Gorda» y «Sierra Alpuyatro», de los 
propios del pueblo de Monda, a íavor de don 
Francisco Leyva Bey.
Por el ministerio de la Gtterra han sido 
concedidos los siguiente.», retiros:
Don José Gómez Agu'iar, cairabínero 4 r0 6  
pesetas.
Don Amaro Borregu ero 'Rizal, sargento de 
carabineros 100 pesetos.
Don Francisco Rivera Eeir<a¡, suboficial 
infantería 202'G0 pesetas.
©on José Postigo García, guardia civil 
■3S'02 pesetas.
Ayer fué pagífda por riSferentes con­
ceptos en la Tesorería de Híic enda la suma 
de 19.438*34 pijse/as.
a S T ^ U f i ü i Ó ^  M s ^ L i O S .
El Director; de la Escuela Graduada de 
Ronda, avisab a la Inspección qut; so encuen­
tra desatendi|ja en aquel centro la enseñanza 
en el grada" primero, por enfi?rmedad del 
maestro-don' Cristóbal Dorado.
Déla eseu ela deFrigiíiana se ha posesio­
nado, Ir raaí istra doña Margarita García Ce- 
retOi
La maes'ti a de escuela de Porhagalajo, dice 
a la Inspec ción, que a consecue ncia de los 
últimos teru, perales se ha derrumlpado el local 
del colegio.
Ha cesado en Peñarrubia el maestro don 
Francisco Bn-svo Mellar, tomando po.sesión del 
cargo de Director de la Escuela Graduada de 
Cañete la Real.
El maestro de Toí aián, don Fraiíicisco Cano 
participa ala  Inspección, que el local habita­
ción de su ercueia e s complétame ai e inhabi­
table.
Han rePTiiiíido a 1 a Inspección el e.síado de. 
ajtas ybajas, en Ir.TO.atrícuía de sus respec- 
tiva'.:> escuelas, do'A Antonio Alvarez, director 
de la Graduada n úmero 6, y dona María de 
S. Cazoria, tnaes,tra de esta capital.
L a  pele-gapié^ Bfígiq ha concedido licencia
e sp & 5 tn s io so a » » 0 ¡ia 8 s ip ^ g s ie
De venta en los prinoipales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Eestaitrants y Pastelerías,
Kjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser confundidos con otras ni sor­
prendidos por las imitaoíoEes.
Mnt&Bles r s a u g a
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La oasa que más barato_ vende todos los artículos concernientes a la eIectricidad.-.r-Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener ün 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaeionea.
\ C en tp o  d a  a v ls o s i  A . ’V Bsédo; IffloHssa L a H o , I.—
PÍDASE EW TOBASm R T E n
C O R  B R E . A
m ú n e r a !̂ "'
CON TRA..,, 
-CATARROS "■ ■
-T O S E S -B R O N Q U I T I S  
-E X P E C T O R A C IO N E S
,' ■ -  A S M A Y  DEiyiAS AFECCIONES DEL
-  A P A R A T O  R c S P m A T a fU O ,
LABORATORIO iViÚNERA
CASA FUNDADA EN 1 8 7 5
B A R C E L O N A
a la maestra de una escuela de esta capital, 
doña Enriqueta Cárdenas, debiendo ser sus­
tituida por la señorita Mercedes Navarreíe.
El alcalde de Archez ha devuelto una co­
municación dirigida al maestro don , Vicente 
García, por no encontrarse en aquella locali­
dad. ,
El maestro propietario de la escuela de 
Casabermeja, don Juan Herrera, comunica 
que ha temado posesión de sus destino.
La Junta Central de Derechos Pasivos ha 
concedido a doña Socorro y doña Teresa 
Gómez de Aranda, huérfanas de la maestra 
doña Dolores Soto, la pensión de 500pesetas.
. Le ha sido concedida la mejora de puesto 
en el escalafón que tenía solicitada, al maes­
tro don José Calatayud Solanes.
Por contra ha sido desestimada la instancia 
del maestro don Emilio Fernández Cabrera, 
quien solicitaba lo mismo.
Las oposiciones restringidas de 2.000 y 
más pesetas que hay anunciadas, darán co­
mienzo, según informes fidedignos.que po­
seemos, el día 30 del presente mes, en el lo­
cal que se designe y que ya daremos a cono­
cer oportunamente.
En los días 30 y 3,1 del presente, harán los 
opos’tores los dos ejercicias escritos: uno 
sobre el tema de .Pedagogía que se elija y 
el otro sobre la materia que salga a la suerte 
de entre las asignaturas de la carrera del 
Magisterio.
M y s i s s M m i m s § í s s
Reoa'udaoSén dsD de caa*nes
Día 12 de Marzo de 1917
Pesetas
Para naVegar, ha sido facilitada la libre­
ta marítima al licenciado de la Armada Pas­




Juzgado de ía Alameda 
Nacimientos.—Rafael Cepas González. 
Defunciones.—Carmelo Román López.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.-T-Juan López Ríos. 
Defunciones.—Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo'
Nacimientos.—Teresa Vidal Bunizo, José 
Santos Martín y Ana Fernández Lii.qiie.
Defunciones.—María Basende Crespo y 
Francisco Tosca Sánchez.
Entre ama y y criada;
—Con que está usted resu.elta a irse de mi 
casa?
—Sí, señora.
—¿Y qué móvil la induce a usted a tomar 
esa resolución?
—No es un móvil, señora; es un sargento.
Un bohemio, lee en un. almanaque: 
«Ayuno, con abstinenlcia de carne»  ̂
Y exclama contrisíadG:
-r-No uno, los hay a riiües.
Matadero . . . . . .
» del Falo. . . . . . . 4*65
» de Churriana. . . . . .57*10
» de Teatinos . . . . . 00*00
Sub-urbanos . . . . . . . . 0*00
Poniente, . . . . .  . 
Churriana............................
. • . . 00 00
. . . 7*54
Cártama................................. ;  . . 4*40
Suárez . ............................ . . . 00*00
Morales. . . . . . . . . . 15 49
Levante. . . . . . . , . . . 3*90
Capuchinos........................... . . . 12*48
Ferrocarril. . . . . . ; . . 31*63
Zamarrilla. . . . . . . . . 611
P alo ....................................... . . . 22 92
Aduana. . . . . . . . . . Ü'OO
Muelle . . . . . . . . . . 203 50
Centra! . . . . . . . . . . 00*0
Sub-urbanos Puerto. . . . . . 0*00
Total . . . . . . 2.059'68
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en ei día 10 de Marzo, supesoen canal 
y derechos por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.573'00 kiló- 
gramos, pesetas 257*30.
54 lanar y cabrío, peso 695*25 kilógramos. 
pesetas, 27 69.
36 cerdos, peso 3.835*50 kilógramos, pese­
tas 383*55.
Carnes frescas, 234*'00 kilógramos, 23*40
22 pieles a OO*(X) una, 11,00 pesetas.
Total de peso, 7.334*75 kilógramos.
Total de adeudo, 702*94 pesetas.,
OeE9ienter>i®s '
Recaudación obtenida en el día 12 de Marzo 
por ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 301 *00 pesetas:
Por permanencias, 64*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 305*00 pesetas.
costasSigue el régimen de lluvias por las 
del Sur y de Levante.
Le ha sido expedido *i pasé a la reserva, 
al marinero licenciado Juap Bálaño Ortega.
LA ALEQmiA -
RESTAURANT Y TIENDA -DE VINOS' 
—  D E - -
Marisa SarcSiai §S. — EíSIALA&A
Servicio por oHbieuros y  a la lista.
Precio conveaciouai para el servicio a douai- 
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
dan Alejandro Moreno, de Lucena.
' Z ñ P ñ T E ím B  ■
Se necesitan oficiales do caballero pava he­
churas de once y trece reales para trabaj w en 
su casa o taller.
Carrera de Capuchinos, 52.
TEATRO CERVANTES 
Compañía de zarzóela y opereta de Pablo 
López.
Función para hoyr
Por la noche a l as ocho y tres Y:uaitos: 
«El asombro de Damasco» y «La Teinprá- 
nicE».
, Precios. —Butaca con entrada, 2 *̂ j0; Tertu. 
lia, 0*75; Paraíso, 0*50.
TEATRO LARA
Todas las noches das grandes, 'secciones de 
cine y varietés,
Precios.—Butaca» o‘75; Entrada general. 
0*25,
CINE PASC’(jALIí'4I 
El mejor de Mválaga. A'kmeá i  Carlos Haes 
(junto al Banco de Espaíáa). Hfjy sección con­
tinua de 5 a 12 de la r©che. Grandes estre­
nos, Los Domingos y días fi{ístivos sección 
continua de 2 de la tarde a Í2' de la noche.
Butaca, 0*30 Géntivhos.--i’' i ‘eneral, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PETIT PAJ>AÍS
(Situado en calle tteLib/brio García),. Gran­
des funciones de cinemat ¿grafo toíiasilas no­
ches, exhibiéndose escof/Sifes pelfcuíías-
‘ 'i.....' —»wi i.:-— '
Tip. a© ©«íííesj'W
V  £ 7
